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RESUMEN 
 
JE es una empresa constructora con más de 30 años en el mercado nacional 
desarrollándose y especializándose en la construcción de centros comerciales, oficinas 
empresariales, centros de distribución, edificaciones industriales, residenciales y hoteles. 
 
 
Por el deseo de continuar con el crecimiento externo y ganar presencia en el mercado la 
empresa descuido uno de los departamentos de mayor importancia legal considerados hoy en día 
para todas las empresas a nivel nacional, esto a raíz del cambio en la legislación de nuestro país, 
se trata de la seguridad y salud en el trabajo en donde por descuidos en los procesos de producción 
se elevaron los índices de seguridad y salud en el trabajo que poco a poco fueron aumentando en 
mayor número, la cantidad de accidentes anuales y producto de ello la perdida de obras hicieron 
que JE disminuyera sus ingresos. 
 
 
Ahora JE busca la forma de revertir estos atenuantes, ganar y/o recuperar el mercado 
perdido en algún momento y por sobre todo reducir los índices de seguridad, accidentes e incidentes 
los cuales se habían elevado de forma acelerada y llevarlos a valores aceptables para las entidades 
gubernamentales en nuestro país, evitando de esta forma perdidas que lamentar. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Accidentes, incidentes, la seguridad y salud en el trabajo, 
índices de seguridad y salud en el trabajo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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